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 การวิจัยนี ้มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับปัจจัยการจัดการคุณภาพโดยรวมและระดับประสิทธิผลของโรงเรียน
อนบุาลประจ าจังหวดัชายแดนภาคใต้  เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการจดัการคุณภาพโดยรวม กบัประสิทธิผล
ของโรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้ และเพื่อหาค่าน า้หนกัความส าคญัของปัจจยัการจดัการคณุภาพโดยรวม
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวดัชายแดนภาคใต้   กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ครูโรงเรียน
อนุบาลประจ าจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 โรงเรียน จ านวน 224 คน โดยสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายตามสดัส่วนของครูแต่ละ
โรงเรียน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) 
ระหว่าง .80-1.00 มีค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัปัจจยัการจดัการคณุภาพโดยรวม 6 ปัจจยัได้แก่ 1) การสร้างความพงึพอใจ
แก่ลกูค้า 2) การมีส่วนร่วมของทีมงาน 3) การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 4) การพัฒนาบุคลากร 5) นวตักรรมและ
เทคโนโลยี และ 6) การวางแผนกลยทุธ์ เทา่กบั 0.86, 0.90, 0.90, 0.91, 0.90 และ 0.92 ตามล าดบั และคา่ความเช่ือมัน่ของ
แบบวดัประสทิธิผลของโรงเรียน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านปริมาณและคณุภาพของผลผลติ  2) ด้านประสทิธิภาพของการผลติ 3) 
ด้านการปรับตวัและความยืดหยุน่ขององค์การ และ 4) ด้านประสทิธิภาพร่วมของครู มีความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.96, 0.94, 0.95 
และ 0.93 ตามล าดบั สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหคุณูแบบตวัแปรพหนุาม (Multivariate Multiple Regression : MMR) และการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบ
ตวัแปรตามเอกนาม (Univariate Multiple Regression : MR) 
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      ผลการวิจยัพบวา่  
  1. ปัจจยัการจดัการคุณภาพโดยรวมของโรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้ทัง้ 6 ปัจจยัอยู่ในระดบั
มาก เรียงล าดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อยได้ดงันี ้การวางแผนกลยทุธ์ การปรับปรุงคณุภาพอย่างตอ่เนื่อง  การสร้างความ
พงึพอใจแก่ลกูค้า  การมีสว่นร่วมของทีมงาน การพฒันาบคุลากร และนวตักรรมและเทคโนโลยี ตามล าดบั  ประสทิธิผลของ
โรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ทัง้ 4 ด้านอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อยได้ดงันี ้ ด้าน
ประสิทธิภาพของการผลิต  ด้านประสิทธิภาพร่วมของครู  ด้านการปรับตวัและความยืดหยุ่นขององค์การ และด้านปริมาณ
และคณุภาพของผลผลติ ตามล าดบั   
  2. ปัจจยัการจดัการคณุภาพโดยรวม และ ประสทิธิผลของโรงเรียน มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ที่ระดบั .01 
  3. ค่าน า้หนกัความส าคญัของปัจจยัการจดัการคณุภาพโดยรวมที่สง่ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  ปรากฏผล
ดงันี ้ 3.1 ปัจจัยการจัดการคุณภาพโดยรวม ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิตใน
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  และ การวางแผนกลยุทธ์  มีค่าน า้หนัก
ความส าคญัมาตรฐานเทา่กบั 0.302 และ 0.194 ตามล าดบั 3.2 ปัจจยัการจดัการคณุภาพโดยรวมสง่ผลตอ่ประสทิธิผลของ
โรงเรียน ด้านประสิทธิภาพของการผลิต ในทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ได้แก่ การปรับปรุงคณุภาพอย่าง
ต่อเนื่อง  และการวางแผนกลยุทธ์ มีค่าน า้หนักความส าคัญมาตรฐาน เท่ากับ 0.930 และ 0.485 ตามล าดับ และส่งผล
ทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 คือ การพฒันาบคุลากร มีคา่น า้หนกัความส าคญัมาตรฐาน เท่ากบั 0.155 3.3 
ปัจจัยการจัดการคุณภาพโดยรวมส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนด้านการปรับตัวและความยืดหยุ่นขององค์การ ใน
ทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01 ได้แก่ การวางแผนกลยทุธ์  การพฒันาบคุลากร และ การปรับปรุงคณุภาพ
อย่างต่อเนื่อง มีค่าน า้หนักความส าคัญมาตรฐาน เท่ากับ 0.328 , 0.302 และ 0.214 ตามล าดับ 3.4 ปัจจัยการจัดการ
คณุภาพโดยรวม สง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียนด้านประสทิธิภาพร่วมของครูในทางบวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.01 ได้แก่ การวางแผนกลยุทธ์ และ การพัฒนาบุคลากรมีค่าน า้หนักความส าคัญมาตรฐาน เท่ากับ 0.326 และ 0.238 
ตามล าดบั  
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Abstract 
 This research had the objectives to: study the levels of total quality management factors and school 
effectiveness of kindergarten schools in southern border provinces, study the relationships between the total 
quality management factors and school effectiveness of kindergarten schools in southern border provinces, and 
find the importance weights of the total quality management factors affecting the school effectiveness of 
kindergarten schools in southern border provinces. The research samples were 224 teachers of 5 kindergarten 
schools in southern border provinces, acquired by conducting proportionate simple random sampling of 
individual schools. The instrument used in the research was a 5-rating scale questionnaire with the IOC of 0.80 – 
1.00. The Cronbach’ s Alpha Coefficients for the 6 factors of total quality management, i.e. 1) building customer 
satisfaction, 2) teamwork participation, 3) continuous quality improvement, 4) personnel development, 5) innovation and 
technology, and 6) strategic planning were 0.86, 0.90, 0.90, 0.91, 0.90 and 0.92 respectively; and those for the 4 aspects 
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of school effectiveness, i.e. 1) quantity and quality of products, 2) production efficiency, 3) organization adaptation and 
flexibility, and 4) teacher collective efficacy were 0.96, 0.94, 0.95, and 0.93 respectively. The statistics used in data 
analysis were percentage, mean, standard deviation, Multivariate Multiple Regression (MMR) and Univariate Multiple 
Regression (MR). 
 The research results reveal as follows.  
 1. The 6 factors of total quality management of kindergarten schools in southern border provinces were all at the 
high level; arranged in descending order of mean: strategic planning, continuous quality improvement, building 
customer satisfaction, teamwork participation, personnel development, and innovation and technology respectively. The 
4 aspects of school effectiveness of kindergarten schools in southern border provinces were all at the high level; 
arranged in descending order of mean: production efficiency, teacher collective efficacy, organization adaptation and 
flexibility, and quantity and quality of products respectively.  
 2. The factors of total quality management and the aspects of school effectiveness were positively related at .01 
level of significance. 
 3. The beta weights of the factors of the total quality management affecting the school effectiveness of 
kindergarten schools in southern border provinces were found as follows. 3.1 The factors of the total quality management 
affecting positively the quantity and quality of products aspect of the school effectiveness of kindergarten schools in 
southern border provinces at .01 level of significance were innovation and technology and strategic planning with the 
beta weights of 0.302 and 0.194 respectively. 3.2 The factors of the total quality management affecting positively the 
production efficiency aspect of the school effectiveness of kindergarten schools in southern border provinces at .01 level 
of significance were continuous quality improvement and strategic planning with the beta weights of 0.930 and 0.485 
respectively whereas the personnel development did at .05 level of significance 3.3 The factors of the total quality 
management affecting positively the organization adaptation and flexibility aspect of the school effectiveness of 
kindergarten schools in southern border provinces at .01 level of significance were strategic planning, personnel 
development and continuous quality improvement with the beta weights of 0.328, 0.302 and 0.214 respectively. 3.4 The 
factors of the total quality management affecting positively the teacher collective efficacy aspect of the school 
effectiveness of kindergarten schools in southern border provinces at .01 level of significance were strategic planning 
and personnel development with the beta weights of 0.326 and 0.238 respectively.  
 





รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายเร่งด่วน และนโยบายที่มุ่งเน้นเร่ืองการปฏิรูปการศึกษาทัง้ระบบ เพื่อน าไปสู่เป้าหมายคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ การสง่เสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการศึกษาทัง้ระบบ การระดมทรัพยากรและ
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การเร่งรัดการลงทุนด้านการศึกษา และเรียนรู้อย่างบูรณาการ เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล นบัจากเหตกุารณ์ความไมส่งบในพืน้ท่ีตัง้แตว่นัท่ี 4 มกราคม 2547 เป็นต้นมา สง่ผลให้คณะรัฐมนตรี (นดัพิเศษ) 
ได้มีมติเห็นชอบ ในวันที่  23 พฤศจิกายน 2549 ก าหนดให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
ประกอบด้วย จงัหวดัยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตลู และ 4 อ าเภอของจงัหวดัสงขลา (อ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี อ าเภอสะบ้า
ย้อย อ าเภอเทพา) และวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2549กระทรวงศกึษาธิการได้ประกาศ ให้ใช้ช่ือการจดัการศกึษาจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ว่า “การจดัการศึกษาเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้” เนื่องจากการด าเนินการแก้ปัญหาจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ เป็นเร่ืองที่มีลกัษณะพิเศษ และมีความละเอียดออ่น รวมทัง้เพื่อให้การช่วยเหลอืตรงตามวตัถปุระสงค์ และ
เข้าถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากปัญหาโดยตรง ซึ่งรัฐบาลได้ก าหนดเป็นนโยบายเร่งดว่นโดยยดึหลกัการสร้างความสมานฉนัท์ 
และแนวทางตามพระราชด าริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” สนับสนุนให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษ ที่มีความยืดหยุ่น และมีความ
หลากหลายทัง้ศาสนาและวฒันธรรม[1] 
โรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้อยู่ในพืน้ท่ีที่ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไม่สงบที่เกิดขึน้ใน
พืน้ที่ซึ่งส่งผลกระทบไปยังผู้บริหารครู และ บุคลากรทางการศึกษานักเรียนและประชาชนทั่วไป ทางด้านสภาวะจิตใจ 
สขุภาพจิต ความขดัแย้งทางด้านความคิด ระหวา่งบคุคลตา่งศาสนา กระทบต่อการด ารงชีวิตของครอบครัว หน้าที่การงาน 
และด าเนินกิจกรรม ในวิถีชีวิตที่ไมเ่ป็นปกติสขุ อยา่งไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึน้ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้สามารถแก้ไขได้ หรือ
ลดความรุนแรงลงได้ด้วยการให้การศึกษาที่ถูกต้องและตรงประเด็นโดยใช้เหตุและผล การใช้สติปัญญามาแก้ปัญหา 
โดยเฉพาะผู้น า หรือผู้บริหารโรงเรียน ท่ีท าหน้าที่บริหารจดัการศึกษา จ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าในการที่จะน าพาโรงเรียน โดย
กระตุ้นและจงูใจให้ครูและบคุลากรทางการศึกษาได้มีขวญัและก าลงัใจ ในการปฏิบตัิงานอยูท่า่มกลางความไมป่ลอดภยั ใน
ชีวิต และ ทรัพย์สิน จดัระบบกระบวนการเรียนรู้ให้กบันกัเรียนอย่าง เต็มหลกัสตูร เต็มเวลา และได้ใช้ความรู้ความสามารถ
ของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ มีประสิทธิผล ผู้บริหารและครูต้องมีพฤติกรรมผู้น าที่
สอดคล้องกบัความต้องการ คณุลกัษณะตามรูปแบบของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ประถมศึกษา จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้เพื่อสามารถท างานในพืน้ที่ได้อยา่งดี ตอบสนองนโยบายพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั คือ 
เข้าใจ เข้าถึง พฒันา 
โรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้ในการศึกษาครัง้นีค้ือ โรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัในกลุม่จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 จ านวน 5 
จงัหวดั คือ สงขลา สตลู ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส ประกอบด้วย โรงเรียนอนบุาลสงขลา โรงเรียนอนบุาลสตลู โรงเรียน
อนุบาลปัตตานี โรงเรียนอนุบาลยะลา และโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส โรงเรียนมีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบ
คุณภาพ โดยการมีส่วนร่วม และสร้างภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มี
ประสิทธิภาพ ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพจากภายนอกรอบที่สาม มีความร่วมมือ  ในการจัดการศึกษาและพัฒนา
คณุภาพเพื่อยกระดบัคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล มีการพฒันาบุคลากรให้ได้รับความรู้อย่างต่อเนื่องและสนองตอบ
นโยบายการปฏิรูปการศกึษา อยา่งมีคณุภาพ สอดคล้องกบัหลกัการของการจดัการคณุภาพโดยรวมซึง่มุง่ให้ความส าคญักบั
ลกูค้าหรือผู้ รับบริการคือ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนหรือ ผู้ที่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาอื่น ๆ การปรับปรุงกระบวนการ
ท างานอย่างต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพของการท างาน การเข้ามามีสว่นร่วมของทกุคนทกุฝ่ายที่เก่ียวข้องเพื่อน าความคิดที่
หลากหลายมาปรับปรุงคณุภาพของการท างาน[2] 
ปัจจัยการจัดการคุณภาพโดยรวมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวดัชายแดนภาคใต้ ใน
การศึกษาครัง้นี  ้ปัจจัยการจัดการคุณภาพโดยรวม  เป็นการบริหารที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้การด าเนินงานบรรลุ
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วตัถปุระสงค์ของโรงเรียนใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างความพงึพอใจแก่ลกูค้า การบริหารที่มุง่ผู้ เรียนเป็นส าคญั มีการส ารวจ
ความสนใจ ความต้องการ และความจ าเป็นของผู้ เรียน จากผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน ามาวางแผน
พฒันาผู้ เรียน 2) การมีสว่นร่วมของทีมงาน การบริหารโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง นกัเรียน ครูและชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมใน
ด้านการวางแผน การด าเนินงาน การร่วมกิจกรรม การควบคมุ การติดตาม การประเมินผล รวมทัง้การให้ข้อเสนอแนะความ
คิดเห็นในการปรับปรุงพฒันาโรงเรียน 3) การปรับปรุงคณุภาพอย่างต่อเนื่อง การบริหารงานที่มีการประเมินผล การบริหาร
จดัการคณุภาพการศึกษาโดยรวม และเก็บรวบรวมข้อมลูสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงการจดักระบวนการเรียนการสอน 
ปรับปรุงการประเมินผลนกัเรียนอย่างต่อเนื่อง 4) การพฒันาบุคลากร  การบริหารวางแผนพฒันาครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาให้มีขีดความสามารถในการจดักระบวนการเรียนการสอน ท่ีมีประสิทธิภาพสงูด้วยวิธีการฝึกอบรม และการส่งเสริม
ขวญัและก าลงัใจแก่ครูและบคุลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สง่เสริมการท างานเป็นทีม 5) นวตักรรมและเทคโนโลยี การ
บริหารกระบวนการเรียนรู้โดยให้ผู้ เรียนได้ศกึษาหาความรู้ด้วยตวัเอง การจดับรรยากาศภายในโรงเรียนและในห้องเรียนและ
การใช้แหลง่เรียนรู้ภายนอกโรงเรียนที่สง่เสริมการเรียนรู้ 6) การวางแผนกลยทุธ์ การบริหารงานซึ่งค านงึถึงการเปลี่ยนแปลง
ภายนอกองค์การ ค่านิยมองค์การ กระบวนการวางแผน การก าหนดวิสยัทศัน์ สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ ประสิทธิภาพ
ขององค์การ การให้ความรู้แก่ผู้ ร่วมงานและชุมชน การมีสว่นร่วมของกลุม่ผู้มีสว่นได้สว่นเสียวางแนวทางการตดัสินใจและ
ปฏิบตัิการเพื่อน าไปสูว่ิสยัทศัน์ที่ยอมรับร่วมกนั  
 ส่วนประสิทธิผลของโรงเรียนศึกษาความสามารถในการบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน โดยพิจารณาจาก
ความสามารถของโรงเรียนในการจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนมีคุณภาพตามขอบข่ายงานและภารกิจการบริหารและการจัด
การศึกษา โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพใน  4  ด้าน ได้แก่             1) 
ปริมาณและคณุภาพของผลผลติ ความสามารถของโรงเรียนในการผลตินกัเรียนให้มีคณุภาพตามเกณฑ์ก าหนดในมาตรฐาน
ด้านผู้ เรียน 2) ประสทิธิภาพของการผลติ ในด้านหลกัสตูร ด้านครูและบคุลากรทางการศกึษา ด้านผู้บริหาร และด้านโรงเรียน
ตามมาตรฐานก าหนดของโรงเรียนที่มีคุณภาพและโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ  3) การปรับตัวและความยืดหยุ่นขององค์การ 
ความสามารถในการท างานได้ดีเทา่ทนักบัภาวะฉกุเฉินและอปุสรรคตา่งๆ  ยอมรับและปรับตวัเข้ากบัการเปลีย่นแปลง เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน มีการยอมรับและปรับตวัอย่างรวดเร็ว 4) ประสิทธิภาพร่วมของครู  ครูสามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับนกัเรียนเป็นรายบุคคล จูงใจให้นกัเรียนใฝ่เรียนรู้ มีความเช่ือร่วมกันว่ามีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อให้เกิดผลลพัธ์ตามเปา้หมายที่ต้องการทัง้ด้านความรู้ ทกัษะและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
ผู้ วิจัยในฐานะเป็นผู้ บริหารโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัดแห่งหนึ่งในพืน้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้
ท าการศกึษาปัจจยัการจดัการคณุภาพโดยรวมที่สง่ผลตอ่ประสทิธิผลของโรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ผล
การศึกษาท าให้ทราบระดบัปัจจยัการจดัการคณุภาพโดยรวม ระดบัประสทิธิผลของโรงเรียน ระดบัความสมัพนัธ์ของปัจจยั
ทางการบริหารคือการจดัการคุณภาพโดยรวมกับประสิทธิผล ของโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวดัชายแดนภาคใต้ และได้
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยการจัดการคุณภาพโดยรวม และระดับประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้   
 2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยการจัดการคุณภาพโดยรวม กับ ประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลประจ า
จงัหวดัชายแดนภาคใต้  




 1. ปัจจัยการจัดการคุณภาพโดยรวมมีความสมัพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  




 1. ปัจจยัการจัดการคุณภาพโดยรวมใน 6 ปัจจัย ได้แก่ 1) การสร้างความพึงพอใจแก่ลกูค้า 2) การมีส่วนร่วมของ
ทีมงาน 3) การปรับปรุงคณุภาพอย่างต่อเนื่อง 4) การพฒันาบคุลากร 5) นวตักรรมและเทคโนโลยี และ 6) การวางแผนกล
ยทุธ์ 
  2. ประสิทธิผลของโรงเรียน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ปริมาณและคุณภาพการผลิต 2) ประสิทธิภาพของการผลิต 3) การ
ปรับตวัและความยืดหยุน่ขององค์การ และ 4) ประสทิธิภาพร่วมของครู 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้จ านวน 5 โรงเรียน จ านวน 409 คน กลุม่ตวัอย่าง
คือ ครูโรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้จ านวน 5 โรงเรียน ปีการศึกษา 2560  ก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างจาก
ตารางส าเร็จของโคเฮนและคณะ[3] ที่ระดบัความคลาดเคลือ่น 5% แล้วสุม่ตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 
ตามสดัสว่นของแตล่ะโรงเรียนได้กลุม่ตวัอยา่งครูจ านวน  224  คน  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามมี 3 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบ เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัการจัดการคณุภาพโดยรวม ใน 6 ด้าน จากการทดลองใช้ (Try 
out) กบัครูผู้สอนซึง่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่างจ านวน 30 คน ในโรงเรียนเมืองปัตตานี แล้วน ามาหาค่า ความเช่ือมัน่ (Reliability)[4] 
พบวา่ 1) การสร้างความพงึพอใจแก่ลกูค้า จ านวน 10 ข้อ ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.86 2) การมีสว่นร่วมของทีมงาน จ านวน 10 
ข้อ ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.90 3) การปรับปรุงคณุภาพอยา่งตอ่เนื่อง จ านวน 10 ข้อ ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.90 4) การพฒันา
บคุลากร จ านวน 10 ข้อ ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.91 5) นวตักรรมและเทคโนโลยี จ านวน 10 ข้อ ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.90 6) 
การวางแผนกลยทุธ์ จ านวน 10 ข้อ ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.92  ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิผลของโรงเรียนใน 4 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านปริมาณและคณุภาพของผลผลิต 2) ด้านประสทิธิภาพของการผลิต 3) ด้านการปรับตวัและความยืดหยุ่น
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ขององค์การ 4) ด้านประสทิธิภาพร่วมของครู ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.96, 0.94, 0.95 และ 0.93 ตามล าดบั ก าหนดเกณฑ์การ
ยอมรับคา่ Alpha มากกวา่ 0.80 ซึง่ถือได้วา่แบบสอบถามมีความเที่ยงตรงภายในสงู  
 สถติิที่ใช้ในการวิจัย 
 1. สถิติหาคุณภาพเคร่ืองมือ  หาความเที่ยงตรงของเนือ้หาโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item - 
Objective Congruence : IOC) หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient)  
 2. สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิการกระจาย (Coefficient of 
Variation : C.V.)   
 3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Correlation 
Coefficient - r) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรตามพหุนาม (Multivariate Multiple Regression :  MMR)  
และการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบตวัแปรตามเอกนาม (Univariate Multiple Regression : MR) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ปัจจยัการจดัการคณุภาพโดยรวมของโรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้  ทัง้ 6 ปัจจยัอยู่ในระดบัมาก มี
คา่เฉลีย่อยูร่ะหวา่ง 4.27 – 4.41 เรียงล าดบัคา่เฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดงันี ้ การวางแผนกลยทุธ์ การปรับปรุงคณุภาพอยา่ง
ตอ่เนื่อง การสร้างความพงึพอใจแก่ลกูค้า  การมีสว่นร่วมของทีมงาน การพฒันาบคุลากร และ นวตักรรมและเทคโนโลยี  
 2. ประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวดัชายแดนภาคใต้ทัง้ 4 ด้านอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
4.32 – 4.45 เรียงล าดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อยได้ดงันี ้ด้านประสทิธิภาพของการผลติ ด้านประสทิธิภาพร่วมของครู ด้าน
การปรับตวัและความยืดหยุน่ขององค์การ และด้านปริมาณและคณุภาพของผลผลติ  
 3. ปัจจยัการจดัการคณุภาพโดยรวมกบัประสทิธิผลของโรงเรียน มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.01โดยมีคา่วิลค์แลมป์ดา (Λ) เทา่กบั 0.177 และคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูระหวา่งปัจจยัการจดัการคณุภาพโดยรวม
กบัประสิทธิผลของโรงเรียนในแต่ละด้านได้แก่ ด้านปริมาณและคณุภาพของผลผลิต ด้านประสิทธิภาพของการผลิต  ด้าน
การปรับตวัและความยืดหยุ่นขององค์การ และด้านประสิทธิภาพร่วมของครู มีค่าเท่ากับ 0.787,0.844 ,0.817 และ0.767
ตามล าดบั มีความสมัพนัธ์ทางบวก อยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติที่ระดบั .01 เป็นไปตามสมมติฐาน “ปัจจยัการจดัการคณุภาพ
โดยรวมมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัประสทิธิผลของโรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้” 
 4. ค่าน า้หนักความส าคญัของปัจจัยการจัดการคุณภาพโดยรวมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  อนุบาลประจ า
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ สรุปได้ว่า 1) การวางแผนกลยทุธ์สง่ผลต่อด้านประสิทธิภาพของการผลิต  ด้านประสิทธิภาพร่วมของ
ครู  ด้านการปรับตวัและความยืดหยุน่ขององค์การ และด้านปริมาณและคณุภาพของการผลติ  2) การพฒันาบคุลากรสง่ผลตอ่
ด้านการปรับตัวและความยืดหยุ่นขององค์การ  ด้านประสิทธิภาพร่วมของครู และด้านประสิทธิภาพของการผลิต  3) การ
ปรับปรุงคณุภาพอยา่งตอ่เนื่องสง่ผลตอ่ด้านการปรับตวัและความยืดหยุน่ขององค์การ  และ ด้านประสิทธิภาพของการผลติ 4) 
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กิจกรรมทกุอยา่งของโรงเรียนให้ด าเนินการอย่างตอ่เนื่อง โดยมุง่พฒันาผู้ เรียนให้ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึง
พอใจแก่ลกูค้าซึง่เป็นแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาในโรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้อยา่งยัง่ยืนเมื่อ
พิจารณาเรียงล าดบัเฉลีย่จากมากไปหาน้อยได้ดงันี ้ 
 1.1 การวางแผนกลยุทธ์ได้มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็นอนัดับแรกทัง้นีอ้าจเป็นเพราะโรงเรียนอนุบาลประจ า
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ได้ให้ความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา การวางแผนกลยทุธ์เป็นเคร่ืองมือที่ส าคญัของ
ผู้บริหารในการพฒันาการเปลี่ยนแปลง โดยผู้มีสว่นเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการหาแนวทางการปฏิบตัิที่ดีที่สดุโดยครู
และบคุลากรทางการศกึษาทกุฝ่ายที่เก่ียวข้องมีการประสานงานและบรูณาการทางด้านความคิดมาสูก่ารน าแผนไปปฏิบตัิให้
บรรลผุลส าเร็จร่วมกนั สอดคล้องกบัสารสนเทศของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน[5] เร่ืองการบริหารจดัการ
เก่ียวกับการจัดท าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน การถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ
แผนปฏิบตัิการสูก่ารปฏิบตัิ การจดัสรรทรัพยากรอยา่งเพียงพอ ที่จะท าให้แผนปฏิบตัิการบรรลผุลส าเร็จ การปรับเปลีย่นแผน
เมื่อสถานการณ์เปลีย่นแปลงรวมถึงวิธีการวดัผลส าเร็จและการรักษาความยัง่ยืนของโรงเรียนในระยะยาว 
 1.2 การปรับปรุงคณุภาพอยา่งตอ่เนื่อง โรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้ได้มีการปฏิบตัิอยูใ่นระดบัมาก
เป็นอนัดบัท่ีสอง ทัง้นีท้างโรงเรียนมีความตระหนกัวา่การปรับปรุงคณุภาพอย่างต่อเนื่องเป็นการบริหารทีมีการปรับปรุงการ
ด าเนินงานอยู่ตลอดเวลาครูและบคุลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายงานมุ่งพฒันาประสิทธิผลของโรงเรียนใช้วิธีการแก้ปัญหา
สนบัสนนุการแก้ปัญหาโดยใช้วงจรคณุภาพ PDCA[6]  
 1.3 การสร้างความพึงพอใจแก่ลกูค้าโรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้มีการปฏิบัติอยูใ่นระดบัมากเป็น
อนัดบัที่สามเนื่องมาจากการสร้างความพึงพอใจแก่ลกูค้าเป็นหวัใจของการบริหารจดัการคุณภาพโดยรวม [7] เพื่อสร้าง
ความมัน่ใจ ความไว้วางใจความเช่ือมัน่เพื่อให้ลกูค้าเกิดความมัน่ใจในผลผลิตและการบริการซึ่งลกูค้าที่ส าคญัที่สดุได้แก่ 
นกัเรียน รองลงมาได้แก่ผู้ปกครองและชมุชนผู้บริหารต้องส ารวจความต้องการและความจ าเป็นของลกูค้าอยา่งตอ่เนื่อง 
 1.4 การมีส่วนร่วมของทีมงาน ได้มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็นล าดับที่สี่ ทัง้นีเ้พราะโรงเรียนในพืน้ที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ยึดถือการบริหารงานยุคใหม่ให้เกิดคุณภาพในทุกด้านทุกกิจกรรมต้องอาศยัทุกคนมีส่วนร่วมและมีส่วน
รับผิดชอบ โดยเฉพาะการมีสว่นร่วมร่วมของผู้ปกครองเป็นปัจจยัส าคญัตอ่การพฒันาโรงเรียนเพราะผู้ปกครองเป็นครูคนแรก
ของนกัเรียน โรงเรียนต้องบริหารโดยให้ผู้ปกครองและชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการตดัสนิใจการด าเนินการตา่งๆ เพื่อพฒันา
นกัเรียนและโรงเรียนในพืน้ท่ีให้เกิดคณุภาพ[8]  
 1.5 การพฒันาบคุลากร โรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ได้มีการปฏิบตัิอยูใ่นล าดบัท่ีห้า ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะพนัธกิจที่ส าคญัของโรงเรียนอย่างหนึ่งคือการพฒันาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม
ตามมาตรฐานวชิาชีพโรงเรียนมีการพฒันาบคุลากรให้ได้รับความรู้อยา่งตอ่เนื่องรู้เทา่ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของโลกปัจจบุนั
ตอบสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาอย่างมีคณุภาพ ได้ฝึกอบรมให้ครูและบคุลากรทางการศึกษาให้ได้รับความ รู้ตามที่
ตนสนใจและถนดัมาเพิ่มพนูทกัษะด้านวิชาชีพ ได้รับการฝึกฝนจนเกิดความช านาญและเกิดทศันะคติที่ถกูต้องเหมาะสม 
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 1.6 นวตักรรมและเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเป็น
อนัดบัท่ีหก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะโรงเรียนได้สร้างเอกลกัษณ์ของโรงเรียนคอื วิชาการเดน่ เน้นเทคโนโลยีมุง่สร้างนกัเรียนให้ก้าว
ทนัเทคโนโลยีมีการพฒันาแหลง่เรียนรู้ ระบบสารสนเทศเอือ้ต่อการจดักระบวนการเรียนรู้และมีการใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยั 
สอดคล้องกบัดิเรก พรสมีา[9]  ที่แนะน าวา่ครูไทย 4.0 ต้องพฒันาสิง่ใหม่ๆต้องเตรียมรับมือปรับปรุงเปลีย่นแปลง โดยเฉพาะ
บทบาทจากการสอนหน้าชัน้เป็นผู้ช่วยเหลือสนบัสนุนเหมือนเป็นโค้ชเพื่อให้นกัเรียนได้พฒันาตนเองอย่างแท้จริงได้ศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองซึง่เทคโนโลยีสามารถท าเร่ืองยากๆให้เข้าใจง่ายขึน้ จดัองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์  รักการเรียนรู้
รักการค้นคว้าและรู้จกัคิดวิเคราะห์ใช้เหตผุลในการแก้ปัญหาได้ 
 2. ประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในระดับมากโรงเรียนมีความสามารถจัด
การศึกษาได้บรรลเุป้าหมายของโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนมีคุณภาพตามขอบข่ายงานและภารกิจเป็นการ
บริหารจดัการศึกษาโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายใต้ขอบเขตที่จ ากดัของโรงเรียนสง่ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนได้ในระดบั
มาก ซึ่งผลการวิจยัประสิทธิผลของโรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้แต่ละด้านเรียงตามล าดบัมากไปหาน้อย
ดงันี ้
  2.1 ด้านประสทิธิภาพของการผลติมีการปฏิบตัิอยูใ่นระดบัมาก เป็นล าดบัแรกทัง้นีเ้ป็นเพราะวา่ประสทิธิภาพของ
การผลติ มาจากครูสามารถจดัการเรียนการสอนตามกลุม่สาระวิชาที่ได้รับมอบหมาย มีการก าหนดเป้าหมายในการพฒันา
มาตรฐานคณุภาพนกัเรียนออกแบบการจดัการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบคุคลของนกัเรียนในพืน้ที่มีการใช้
สือ่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจดัการเรียนรู้ 
  2.2 ด้านประสิทธิภาพร่วมของครูพบว่าโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวดัชายแดนภาคใต้มีการปฏิบตัิอยู่ในระดบั
มากเป็นล าดบัที่สองทัง้นีเ้ป็นเพราะว่าครูมีการร่วมมือกนัด าเนินการที่สง่ผลเชิงบวกต่อนกัเรียนสามารถท าความเข้าใจร่วม
แก้ปัญหาให้กบันกัเรียนและเข้าถึงนกัเรียนที่มีปัญหาสามารถจูงใจให้ใฝ่เรียนรู้แก้ปัญหาให้กบันกัเรียนเป็นรายบุคคลได้ มี
การพฒันาทกัษะชีวิต และครูมีความมัน่ใจว่านกัเรียนทกุคนสามารถเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานและตวัชีว้ดัทัง้ 8 กลุม่สาระวิชา
ได้ตามเป้าหมาย มีความพอเพียง มีวินยั มีความรับผิดชอบ ท าความดีมีจิตอาสา อยู่ร่วมกนัในสงัคมพหวุฒันธรรมอย่างมี
ความสขุ 
  2.3 ด้านการปรับตวัและความยืดหยุ่นขององค์การ พบว่าโรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้ มีการ
ปฏิบตัิอยูใ่นระดบัมากเป็นล าดบัที่สาม เป็นเพราะวา่ครูและบคุลากรทางการศึกษามีความสามารถในการท างานได้ดี มีการ
พฒันาการศกึษาได้เทา่ทนักบัภาวะฉกุเฉินและปัญหาอปุสรรคตา่งๆ ยอมรับและสามารถปรับตวัเข้ากบัการเปลีย่นแปลง น า
วิธีการท างานใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจดัการคณุภาพการศกึษาภายในโรงเรียนอยา่งเหมาะสม หวัใจส าคญัของการปรับตวั
และความยืดหยุน่ของโรงเรียนเป็นความสามารถของโรงเรียนในการตอบสนองและปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว
และซบัซ้อน ตลอดจนการเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกตา่งของผู้ เก่ียวข้องและน ามาปรับใช้โดยตัง้อยูบ่นหลกัการที่
เหมาะสม เปลี่ยนเทคนิคและวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้กบัทีมงาน น าวิธีการท างานใหม่ๆมาปรับใช้ในการพฒันาคณุภาพ
การศึกษาเตรียมความพร้อมกบัการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ได้ในโรงเรียน สอดคล้องกับ Hoy and Miskel [10] ที่อธิบาย
ความสามารถในการท างานได้ดีเท่าทันกับความฉุกเฉินและอุปสรรค การคาดการณ์ปัญหาและป้องกันได้  ยอมรับและ
ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆในโรงเรียน รวมทัง้การรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
นวตักรรมซึง่มีผลกระทบ  
  2.4 ด้านปริมาณและคณุภาพของผลผลติ พบวา่โรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้ มีการปฏิบตัิอยูใ่น
ระดบัมากเป็นล าดบัที่สี่ เป็นเพราะว่าโรงเรียนมีการตัง้เป้าหมายในการผลิตนกัเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ก าหนดตาม
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มาตรฐานด้านผู้ เรียนทัง้ 6 ด้านของส านกัทดสอบทางการศึกษา[11]  อย่างไรก็ดี โรงเรียนอยู่ในพืน้ที่มีปัญหาและข้อจ ากัด
ด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจส่งผลให้คณุภาพในการพฒันาผู้ เรียนไม่
บรรลเุปา้หมายที่คาดหวงั 
 3. ปัจจัยการจัดการคุณภาพโดยรวมกับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสมัพันธ์กันอย่างมีนัยส าคญัทางบวก  ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน ”ปัจจยัการจดัการคณุภาพโดยรวมมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิผลของโรงเรียนอนบุาลประจ า
จงัหวดัชายแดนภาคใต้” เป็นเพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนอนบุาลประจ าจงัหวดัชายแดนภาคใต้ได้ให้ความส าคญักบัหลกัการ
การจัดการคุณภาพโดยรวมซึ่งเป็นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบประกอบด้วยครู นักเรียน ผู้ ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบปฏิบตัิหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของ





โรงเรียนที่สมัพนัธ์กนั ดงัผลการวิจยัของ Wan Nik and Wan Nik[13] ซึง่รายงานวา่การศึกษาในวนันี ้ครูใหญ่ต้องพึ่งพาการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อเตรียมและจัดการเป้าหมายด้านความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียน เพื่อให้สามารถส่งผลต่อ
ประสทิธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวมสงูขึน้  
 4. ค่าน า้หนกัความส าคญัของปัจจัยการจดัการคณุภาพโดยรวมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลประจ า
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ อธิบายได้ดงันี ้ 
     4.1 การวางแผนกลยทุธ์สง่ผลตอ่ด้านประสทิธิภาพของการผลติ ด้านประสทิธิภาพร่วมของครู ด้านการปรับตวัและ
ความยืดหยุ่นขององค์การ และด้านปริมาณและคณุภาพของการผลิต แสดงถึงความส าคญัของการวางแผนกลยทุธ์ที่มีต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนถึง 4 ด้านดังกล่าว สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Lingam, Lingam, and Raghuwaiya [14] ซึ่ง
เสนอแนะว่าผู้น าโรงเรียนต้องได้รับการฝึกอบรมมากขึน้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพร้อมที่จะด าเนินการวางแผนกลยุทธ์อย่างมี
ประสทิธิภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการขยายโอกาสให้ผู้สว่นได้เสยีในด้านการศกึษาทกุฝ่ายมีสว่นเกือ้กลูตอ่กระบวนการ  
     4.2 การพฒันาบุคลากร ส่งผลต่อด้านการปรับตวัและความยืดหยุ่นขององค์การ ด้านประสิทธิภาพร่วมของครู 




สนบัสนนุของครู จึงต้องมีการพฒันาทางวิชาชีพครูในระดบัมาก  
  4.3 การปรับปรุงคณุภาพอย่างต่อเนื่องสง่ผลตอ่ด้านการปรับตวัและความยืดหยุ่นขององค์การและประสทิธิภาพ
ของการผลติ สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ Park, et al. [16] ซึง่รายงานวา่ การปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่องได้รับความนิยมในด้าน
การศึกษา องค์กรที่ศึกษาด าเนินการปรับปรุงด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องในระดบัและในวิถีทางตา่งกนั การปรับปรุงอย่าง
ตอ่เนื่องไม่ได้หมายถึงการปรับปรุงกระบวนการทัง้หมดขององค์กรพร้อมกนั แต่ค่อนข้างมีธรรมชาติเป็นวฏัจกัรการวิจยัและ
การเรียนรู้ที่คอ่ยเป็นคอ่ยไป ซึง่จ าเป็นต้องท าการวางแผนการปรับปรุงและด าเนินอยา่งเข้มงวด รอบคอบ และโปร่งใส  
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      4.4 นวตักรรมและเทคโนโลยีสง่ผลตอ่ด้านปริมาณและคณุภาพของผลผลติ สอดคล้องกบั Winthrop, et al. [17] 
ทีร่ะบวุา่เทคโนโลยีมีฟังก์ชัน่ท่ีสามารถดดัแปลงเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียนแตล่ะคน ช่วยให้เด็กๆ 
ชายขอบสามารถจบประถมศึกษาได้ การพัฒนาวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสานในชัน้เรียนร่วมกับสมาชิกในชุมชนโดยใช้ 
WhatsApp การเรียนรู้กบัผู้ เช่ียวชาญเนือ้หาวิชาโดยใช้ Skype, Google Apps และ Social media เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม
ที่มุง่เน้นความสามารถทางวิชาการและสร้างความสขุในการเรียนรู้   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
  1.1 เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ปัจจยัการจัดการคุณภาพโดยรวมของโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวดัชายแดน
ภาคใต้ทัง้ 6 ปัจจยัอยู่ในระดบัมาก โรงเรียนจึงควรพฒันาปัจจยัที่มีคา่เฉลีย่ในระดบัมาก 3 ล าดบัแรกต่อไป คือการวางแผน
กลยทุธ์ การปรับปรุงคณุภาพอยา่งต่อเนื่อง และการสร้างความพงึพอใจแก่ลกูค้า เพื่อให้สามารถสง่ผลต่อระดบัประสิทธิผล
ของโรงเรียนได้อยา่งยัง่ยืน  
  1.2 เนื่องจากผลการวิจยัพบวา่ 2 ปัจจยัการจดัการคณุภาพโดยรวมคือ การสร้างความพึงพอใจแก่ลกูค้าและการ
มีสว่นร่วมของทีมงานยงัไม่สง่ผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอย่างมีนยัส าคญั ดงันัน้ ผู้บริหารส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาซึ่งเป็นต้นสงักัดของโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวดัชายแดนภาคใต้ และผู้บริหารโรงเรียนควรพิจารณาการ
ปรับปรุงกระบวนการท างานและสมรรถนะการท างานอยา่งต่อเนื่องใน 2 ปัจจยัดงักลา่วเพื่อให้สามารถสง่ผลตอ่ประสทิธิผล
ของโรงเรียนในภาพรวมที่สงูขึน้  
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุเพื่อให้ทราบความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตวัแปรที่วดัได้กับ
โครงสร้างที่แฝงอยู่ของตวัแปรที่เก่ียวข้องกบัปัจจัยการจดัการคณุภาพโดยรวมในตวัแปรปัจจยัอื่น ๆ เช่น ความมุ่งมัน่และ
ความเข้าใจของครูและบคุลากร การก ากบัดแูล/การนิเทศที่มีประสิทธิผล การวดัคณุภาพและการเปรียบเทียบสมรรถนะการ
จดัการกระบวนการการฝึกอบรม และการเสริมสร้างพลงัอ านาจครูและบคุลากร  
  2.2 ควรมีการศึกษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุเพื่อให้ทราบความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตวัแปรที่วดัได้กับ
โครงสร้างที่แฝงอยูข่องตวัแปรที่เก่ียวข้องกบัประสทิธิผลของโรงเรียนโดยพิจารณาคดัสรรตวัแปรเพิ่มเติม เช่น ภาวะผู้น าแบบ
เปลีย่นสภาพ ภาวะผู้น าของครู บรรยากาศที่เหมาะสมของโรงเรียน และการเรียนรู้ที่มีประสทิธิผลซึ่งเป็นผลลพัธ์ที่ส าคญัของ
โรงเรียน  
  2.3 เนื่องจากการวจิยัครัง้นีไ้มไ่ด้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis - CFA) 
เพื่อตรวจสอบโครงสร้างของเคร่ืองมือที่ใช้วดัปัจจยัการจดัการคณุภาพโดยรวม และประสิทธิผลของโรงเรียน ดงันัน้ จึงควร
ด าเนินการดงักลา่วเมื่อบริบทของการวิจยัมีความเหมาะสม 
     2.4 ควรศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนโดยวิธีอื่น ๆ นอกเหนือจากวิธีที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เช่น การวิเคราะห์
ประสทิธิภาพการผลติ (Stochastic Frontier Analysis – SFA) ซึง่ตรวจสอบปัจจยัและระดบัประสทิธิภาพในการใช้ทรัพยากร
ด้านทุนมนุษย์และด้านการเงิน และปัจจัยเก่ียวกับโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อผลผลิต การใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คณุภาพ พหุกรณีศึกษา เป็นต้น เพื่อให้ได้สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบความแตกต่างและครอบคลมุประเด็นที่เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียนชดัเจนยิ่งขึน้ 
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